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Формування творчих здібностей студентів залишається однією з 
найважливіших проблем педагогічної теорії і практики, неодмінною 
частиною якої завжди була і продовжує залишатися навчально-
дослідна робота. Залучення студентів до неї є одним з 
перспективніших спрямувань освітньої діяльності Житлово-
комунального технікуму. Освітній процес сприяє формуванню творчої 
особистості фахівця, активізації його навчально-творчої діяльності. 
У ЖКТ  в 2012-2013 навчальному році працюють 13 предметних 
гуртків. Гуртки створюються і функціонують  з метою розвитку і 
підвищення ефективності досліджень шляхом залучення до діяльності 
талановитої студентської молоді. Як правило в кожній цикловій комісії 
організований  та  діє предметний чи пошуково-дослідницький гурток, 
який озброює студентів – майбутніх фахівців такими здобутками 
науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також 
самоактуалізації майбутніх спеціалістів.  
Наприклад, під час роботи гуртка «Фітодизайн» студенти 
розвивають у собі гармонію та відчуття прекрасного. Дізнаються про 
форми та закони компонування рослин, стилі та правила побудови 
фітокомпозицій.  Поступово опанувавши принципами побудови 
композицій, студенти стають більш вимогливими до рослинного 
матеріалу та до стилістики композицій.  
Результатом роботи «Краєзнавчого» гуртка є екскурсоводи , які 
плідно працюють над розробкою туристичних маршрутів по рідному 
краю та самостійному проведенню екскурсій. Робота спрямована на 
знайомство з рідним краєм, особливостями його історії, природи, 
архітектури, національними обрядами та святами, розвитком 
господарства. Гуртківці щомісячно, під час проведення заходу «День 
відкритих дверей», проводять екскурсії для абітурієнтів та гостей 
технікуму. 
Таким чином, робота гуртків забезпечує розвиток та виховання 
творчих, не закомплексованих особистостей, дає змогу підвищити 
ефективність освітнього процесу та вирішити задачі виховання 
всесторонньо розвинутого, творчого, високопрофесійного фахівця в 
обраній галузі. 
 
